



(R.de Roover,L’Evolution de la Lettre de Change,
XIV?－XVIII?Sie?cles,1953)























































































































































































































































































































⑴ Jacques Savary,“Pare?re LXXXII”,Le parfait ne?gociant,t.2,Paris 1724,p.602-603;
Friedrich August Biener, “Historische Ero?rterungen u?ber den Urspring und den
 
Begriff des Wechsels”,Abhandlungen, t.1, p.85;Heinrich Brunner,“Les titres au
 
porteur français du moyen a?ge”, Nourvelle revue historique de droit français et
 
e?tranger, 10 (1886), p.174;Georg Schaps, Zur Geschichte des Wechselindossaments,
Stuttgart 1892,p.85;Paul Huvelin, Essai historique sur le droit des marche?s et des
 
foires, Paris 1897,p.559;Henri Le?vy-Bruhl, “L’endossement des letters de change
 
aux XVI?et XVIII?sie?cles”, Annales de droit commercial français, e?tranger et
 
international,1950,n°4,p.4;Id.,Histoire de la letter de change en France aux XVII?
et XVIII?sie?cles,Paris 1933,p.103;Francesco Ferrara Jr., La girata della cambiale,
Rome 1935, p.20;A.P. Usher, The Early History of Deposit Banking, p.103;R de
 
Roover,“Le contrat de change,”前掲,p.112.唯一の例外はルイ・ドゥブランである。
彼は裏書がすでに1560年に見られたと主張しているが，わずかの資料すら引用せず，全
く証拠を提示していない。Louis Debran,La clause a?ordre,Paris:the?se de Droit,1892,
p.47.彼の見解は，ホールズワースに引き継がれている。Sir William Holdsworth, A
 
History of English Law, t.VIII,p.141-142.
⑵ テキストはまず，アッシャーによって公表され，その後，デ・ローヴァーが修正して，





の国本勅諚によって，禁止された。Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta regiaeque
 
sanctiones Regni Neapolitani, e?d.,par Domenico Alfeco Vario,Naples 1772,t.IV,p.
337. 18世紀中，ノヴィ（Novi）の大市では，複数の裏書はいまだ，禁止されていた。Pierre
 
Giraudeal,La banque rendue facile aux principales nations de l’Europe,Gene?ve 1756,
p.241.
⑷ Levy-Bruhl,(“l’endossement”,前掲,p.4）は，同じ意味のことを述べている。
⑸ この見解を提示した最初の人は，フォン・マルテンスである。Georg Friedrich von
 



























⑹ Huvelin,Essai historique,前掲,p.559 et suiv.;Schaps,Geschichte des Wechselindos-
saments, p.44 et suiv.
⑺ 保証のこの形態については以下の法学者らが言及している。Gerard de Malynes,Lex
 
Mercatoria, e?d.,1622,p.395,e?ds.,1636 et 1656,p.263;de Turri, De cambiis, disp.II,
quaest. 20,?9:Peri, Il negotiante, 1? partie, chap.26;Phoonsen, Les loix et les
 
coutumes du change, chap.32,rubrique 10.
また，アントワープ慣習法には保証（aval）についての言及がみられる。Recueil de
 
anciennes coutumes de la Belgigue, Coutumes de la ville d’Anvers, e?d. par G. de
 
Longe?,t.IV (Bruxelles,Commission Royale d’Histoire,1874),p.42:Compilatae,4?
partie,titre III (Van Wisselbrieven),?72-75.
⑻ Malynes, Lex Mercatoria, p.395.
⑼ Ferrara, La Girata della cambiale, p.22.
? A. Lattes, Il diritto commerciale, p.127-128,p.135 n.26.
? R. de Roover, Money,Banking and Credit in Mediaeval Bruges,p.334-335 et 342,
n.23, 26.ブルージュでは銀行口座振替による支払が債権者の同意と出席なしに行われ
た場合には，債務者は免責されないと裁判所は決定した。この判断は商慣行と一致する。
? Schaps, Wechselindossament, p.72.
? この慣行は，1332年来，フィレンツェのギルドArte di Calimalaの規約54項に記述さ
れている。Emiliani-Giudici, Storia del municipi italiani, appendice au t.II, p.67;
Usher, Early Banking, p.83（テキストが英訳され，掲載されている―訳者）。




繁に見られた。Elia Lattes,La liberta della banche a Venezia dal secolo XIII al XVII,
Milan 1869, p.122; J.P. van Dillen, “The Bank of Amsterdam”, History of the
 












































































































































































































































































































































































































































































la Belgique du moyen a?ge(Memoires in-8?de l’Academie Royale de Belgique,Classe
 
des Lettres, 2?se?rie, t.XVI), 1?partie(Bruxelles 1921),p.507 et suiv.
? Georges Des Marez,La letter de foire a Ypres au XIII?siecles,contribution a l’etude
 
des papiers de credit (Me?moirees in-8?de l’Acade?mie Royale de Belgique,Classe des
 
Lettres, t.LX), Bruxelles 1900, p.35, 37 et 131 (piece just. n?37). Cf. P. Huvelin,
“Compte rendu du livre de De Marez,”Revue Historique, t.77,(1901),p.152-172.









? フランドルでは，woekerbriefieあるいは lombaardbriefje，ドイツでは Pfand-
schein，イングランドでは pawnticket，イタリアでは polizzaと呼ばれた。
? Usher, Early Deposit Banking, p.72.
? ローマ法については，Giuseppe Salvioli, I titoli al portatore nella storia del diritto
 
italiano,Bologne 1883,p.7: その他の法については，Heinrich Brunner,Les titres au
 
porteur francais du moyen a?ge, op.cit.,p.16 et suiv.
? Salvioli, op. cit., p.9-10.
? J. Lamfere, “Un chapitre de l’histoire du pre?t a inte?re?t dans l’ancien droit
 
belgique,”Bulletin de l’Acade?mie Royale de Belgique, Classe des Lettres, 1920.p.94.
? Usher, Early Deposit Banking, p.97;Brunner, Les titres au porteur francais,前掲,
p.41;Jean Boutillier, Le grand coustumier ge?ne?ral de practique, aultrement appelle?
Somme Rural,Paris 1537,livre I,titre 11 et 107.
? Joost de Damhoudere,Practycke in Civile Saecken,La Haye 1626,chapitre 97,p.216
-217.
? Salvioli, I titoli al portatore, p.167-168.
? Ibid., p.172.
? Freundt, Wechselrecht der Postglossatoren, t.II,p.76.
? A.Lattes,Diritto commercial,p.181,ただ，1550年のボローニャの法令の中にのみ，
持参人払いの為替手形についての言及が見られる。Ibid., p.182,192,n.18.
? Bensa, Francesco di Marco, p.322(n?15),323(16-17),325(19-20),327(23),330
(28), 332(31), 343 (48).信用状の歴史をあっかった論文もあるが，もっぱら法律上の
観点から記述されたものである。Rufus James Trimble,“The Law Merchant and the
 


























? Bensa, Fran. Di Marco, p.323(n?16).他の事例は p.325(20)参照。






? Giulia Camerani Marri, I documenti commerciali del fondo diplomatico mediceo
 
nell’Archivio di Stato di Firenze(1230-1402),Florence 1951,p.72,n?196.
? この点は，以下に非常にはっきりと述べられている（Carl Freundt,Das Wechselrecht
 
der Postglossatoren, t.I, p.85）。スカッチャやデ・ツッリ（ibid., p.88-89）によれば，
17世紀においてもこの原則は受け入れられていた。
? Balde de Ubaldis de Pe?rouse,Consilia, t.I,n?348.Cf.Freundt, Wechselrecht, t.I,p.
85.
? R.de Roover,“La communaute des marchands lucquois a?Bruges de 1377 a?1404,”
Handelingen van het genootschap《Socie?te?d’Emulation》te Brugge,86,1949,p.56-58.
? この点を証明するものは為替手形には記載されていないので，手形を送付する際に添
えられる通知状のような別の書類を調え，問題が起れば提示することが必要になった。




? A. Lattes, Diritto commerciale, p.184.
? Constitutiones dominii Mediolanensis, Milan 1552, f?106?;Statutorum civilium
 
serenissima Reipublicae Ianuensis, libri sex,Ge?nes 1690, liber II, cap.4, p.77;Breve
 
della Santita?di N.S.Papa Pio V con li capitoli del cambio reale di Bologna,Bologne
 
1570.フィレンツェ国立図書館には，最後の冊子は以下の法令とともに綴じられている。
Statuti della honoranda universita? de’Mercatanti della inclita Citta? di Bologna
 
riformata l’anno 1550.
? Statuta Urbris Ferrariae super reformata,Anno Domini 1567,liber VIII,5,f?250?.
? Coutumes d’Anvers, Impressae, 55,?7(2?partie,p.410-411);Compilatae, titre III,
?4 n?42(4?partie,p.32-33).
? ibid., n?43-44.
? Coutumes d’Anvers,Antiquis, titre 28(1?partie,p.598-599);Impressae, titre 55,?
6(2?partie,p.410-411);Compilatae, titre 3,?3,n?29 (4?partie,p.26-27).
? J. Mare?chal, “Het international karakter van de Brugsche handelsbeurs,”Bij-


























































































































































































































































































































































? Lameere, Un chap. de l’hist. du pre?t a inte?re?t, op.cit.,p.77-104.
? この問題についての最善の資料は王立歴史委員会によって発行された数巻にのぼる
『ベルギー旧慣習法集成』である。Coutume de Bruxelles, ?59, p.477; Coutume de
 
Louvain, cap.I,?39.,p.20;etc.Costumen van de twee steden ende lande van Aelst,
Gand 1618, rub.12,?10, p.83-84. F・ヘヒトの著書もまた参照できよう。Fe?lix Hecht,






? Louis Gilliodts-van Severen,Coutume de la ville de Bruges, t.II(Bruxelles 1875),
p.318,n?127:status du 27 aou?t 1527,art.5.
? Oskar de Smedt,“De keizerlijke verordeningen van 1537 en 1539 op de obligaties
 





? Coutumes d’Anvers, Antiquis, titre 27(1?partie,p.596);Impressae,(2?partie,p.
398).
? Ibid., Impressae, titre 53,?7(2?partie,p.398).
? Ibid.,Compilatae, titre 2,?8(4?partie,p.12).
? 上記引用文中，?10.
? Recueil des ordonnances des Pays-Bas sous le re?gne de Charles-Quint (1506-
1555), e?d. par Ch. Laurent J. Lameere et H. Simont (Recueil des anciennes
 
ordonnances de la Belgique, 2?se?rie), t.IV,(Bruxelles 1907),p.15-17.
? なぜならば，若干の慣習法は公布の発布以降も持参人に訴訟の当事者になる権利を否
定していた。
? De Smedt, De keizerlijke Verordeningen, op.cit.,p.16 et suiv.
? Recueil des ordonnances de Charles-Quint, t.IV,p.34-35.
? Goris, Etude sur les colonies marchandes me?ridionales a?Anvers, p.111 et 339.
? De Roover, p.121.




























Hildebrand Veckinchusen,Briefwechsel eines deutschen Kaufmanns im 15. Jahrhun-
dert, Leipzig 1921, p.68, n?53 et 54）。他の事例は以下を参照。Max Neumann,
Geschichte des Wechsels im Hansagebiet bis zum 17. Jahrhundert (supple?ment au t.
VII de Zeitschrift fu?r das gesammte Handelsrecht),Erlangen,1865,p.119 et 122.Cf.
巻末資料，n?1.
? Karl Wilhelm Pauli,“Ueber die fru?here Bedeutung Lubecks als Wechselplatz des
 









? Neumann, Geschichte des Wechsels im Hansagebiet, p.96-97.
? Jakob Strieder, Aus Antwerpener Notariatsarchiven, Quellen zur deutschen Wirt-
schaftgeschichte des 16. Jahrhunnderts,Berlin-Leipzig 1930.p.106(n?132),p.112(n?
141),p.165(n?237),etc.
? “Private financial instruments in Medieval England,”前掲，p.65; History of
 
English Law, t.VIII,p.152,n.8.
? De Roover, Money, Banking, and Credit in Bruges, p.339-340.
? Recueil des ordonnances de Charles-Quint, t.IV,p.330.
? Coutumes d’Anvers, Compilatae, titre 15,?11(4?partie,p.378).
? De Roover,“Le contrat de change,”前掲，p.112-113.
? 巻末資料，n??10 et 11.
? これらの為替手形は，アントワープ市立古文書館の破産書類室（Insolvent Boedels-
kamer）と呼ばれる部屋にあるボール箱の中に山積みされている。
(記) 本稿の訳出に当たって，本学名誉教授鷹巣信孝氏（民・商法）よりご
教示を得た。記して謝意を表します。
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